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Аннотация. Синтезированы квазиправдоподобный и максимально правдоподобный алгоритмы оценки
длительности сверхширокополосного квазирадиосигнала произвольной формы с неизвестными амплиту-
дой и начальной фазой, наблюдаемого на фоне аддитивного гауссовского белого шума. Предполагалось,
что условия относительной узкополосности для принимаемого сигнала не выполняются и его длитель-
ность может составлять только несколько периодов или долю периода гармонического колебания. Показа-
но, что структура алгоритма оценки длительности сверхширокополосного квазирадиосигнала существен-
но отличается от структуры алгоритма оценки длительности узкополосного радиосигнала. Найдены стати-
стические характеристики синтезированных оценок длительности: условные смещение и рассеяние.
Исследовано влияние априорного незнания амплитуды и начальной фазы сигнала на точность оценки дли-
тельности. Сформулированы количественные ограничения на соотношение между полосой частот сигна-
ла и его центральной частотой, при которых классическое решение задачи оценки длительности узкопо-
лосного радиосигнала обладает требуемой точностью.
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Сверхширокополосные сигналы (СШП,
UWB) находят все более широкое применение
во многих практических приложениях совре-
менной радиоэлектроники, о чем свидетельст-
вует большое число публикаций, в том числе
заметное количество монографий [1–6]. Вне-
дрение СШП сигналов в системы телекомму-
никаций позволяет повысить скорость переда-
чи информации за счет большой ширины спек-
тра. Использование СШП сигналов в измери-
тельных системах, радиолокации и устройст-
вах позиционирования раскрывает возможно-
сти повышения точности измерений и увели-
чения разрешающей способности.
В современной литературе подробно изу-
чены вопросы обработки СШП сигналов с не-
известным временем прихода [1]. Это связано
с необходимостью измерения времени задерж-
ки сигнала в задачах радиолокации, а также с
активным использованием время-импульсной
модуляции в системах с СШП сигналами. Вме-
сте с тем, имеется значительное число прило-
жений, требующих обработки СШП сигнала с
неизвестной длительностью. При этом дли-
тельность может являться как информативным
параметром сигнала, так и неинформативным
параметром, который неизвестен на приемной
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